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 ^ n ^ai]` ^a`kYZcfe n S«TC^9Yd\d\_^ajS9l S®lq`2YZ` S yrSzk[-lb [  Q^´\  c  `bShew`kYdcje n [reTC^aYZ\d\m^9fSy S9li-S9su`^9e7`ª¢ Q^ i y Ydc y YÆ¨	\  S®lqi-^jsuS n Sosucje7` yfcf\ZS y Sh\_^a`kY ½Q^L\  Yd` S y ^a`bYdcjeClq[]YZj^aew`kSA
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     egsucfe-lY n QS y SJ [-^9` y S´ShvwShT"ir\dS9l x cf[ y \dS9l n S[]vi y ST"YdS y l ° \  S9li-^fsuS n Sªsucfew` yjcf\ZS
S9lq` n Su-erY n []e]S<TC^ae]Y QS y S<^9e-^a\Zp7`bYm A[]SAV³¥[-^aew`$^9[]v n S[]v n S y e]YdS y l ° \  S9lqi¡^fsuS n S
sucfew` yjcf\ZSVS9lq` n S n [rYd` n []e"S®lq`kYZTC^a`bSh[ y n S yby Sh[ yJQ^Li-^ y `bY y n SV\m^olqcf\Z[]`kYZcfe n []eCsh^9\msu[]\
su\m^jlklYm A[]S n S9scf[]\ZShT"Shew`-[]Y n SA




' ! ! >@? w , ¼Æ !  e}sucfe-lY n QS y S<[]e¸sh^ ykyrS n S±\Zcfe]j[]Sh[ y U ° suShew` yrS Q^ \  c y YZfYZe]S±S` cje lqcf[ P ^aYZ`kS
sucfe¡lq` y []Y y SC[]e TC^aYZ\d\m^9fSg^ n ^9i]` S Q^(\  S9lqi-^jsuS n Ssucje7` yfcj\dS"Y_lqcf` y cji S 	 +   []YQ^s P ^j []Sªi-cfYZe7`ª¢  J¡¨ n [ n cfTC^9Yde]Sª^jlklcwsuYdSo\m^L`^9Yd\Z\dS  ¢  J]¨ n Su-e]YZSi¡^ y
 ¢  J]¨H    $ f B lqY4 $ j  89¤h¢  J]¨   $ 7 $ lqY	 $ w % 8a¤9¢  J]¨ $  lqYZe]cfe ¢; B¨
c Q[.8a¤h¢  J¡¨?	 -¤ 
w¤h  Ss P ^9T"iYZT"i-cAlS[re]Sª`^aYZ\d\ZSªsucfe¡lq`^9e7`bSolq[ y ` y cfYml yrShfYZcfe-l °
[]e n Y_lk A[]SSh` n Sh[rvL^9e]e]S9^9[]v7¬^´j^ y Ym^a`bYdcjeShe`^9Yd\d\ZS	S9lq`Isucfe¡lq`^9e7`bS«i y S®lk A[]Si-^ y `bcf[]`
lk^9[ ½ lq[ y \_^ ½Æy cfew`kY QS y S n SosuS9l yrSfYdcje-l«c Q[\m^j^ y Y_^a`bYdcfeCS9l`«Yde7¡e]YdSA
¬^±i y cws S n [ y S n ^ n ^ai]` ^a`bYdcfeS®lq`&Yd` S y]ShS °¥Q^$i-^ y `kY y n []eTC^9Yd\Z\m^ajS" y cAlblqYdS y n [
sh^ ybyrS ° zk[-lk A[  Q^(suSg [rS"\dS&TC^aYZ\d\_^afS&sc yky S9lqi-cje n ^aew`&lqcjYd`&^ n ^ai]` S$¢ Q^([re]S"`kcj\ S y ^ae-sSn cfere ShSf¨g^a[ s P ^9T"i n S$` ^aYZ\d\dS®lli S9suYý SA«¬  S9li-^fsuS n S<sucfew` yjcf\dS!suc yby S9li-cfe n ^9e7` Q^
s P ^f A[]SVYd` S y ^9`kYZcfe"S9l`¥sucfTgi c¾l S n ["TC^aYZ\d\_^afS¥ Se S yrS Q^L\  YZ` S y ^a`bYdcfe&i yrS9s S n Se7`bS´Sh` n S
\m^&sh^ y `kS n Sª`^9Yd\Z\dS9lt^flklcwsuY SS Q^&lqS®l«lqcfTgT"Sh`l
 cjT"T"S"\  S9li-^fsuS n S<scfew` yfcj\dSS9lq` n Ymlbsucfew`kYZe7[Sh`g []S\dSTC^aYZ\d\m^9fSCYderYd`kY_^a\«S9l`
 y cAlklYdS y° j´Yd` S y ^9`kYZcfe-l n ^ n ^9i]`^9`kYZcfecfew` Sh` S	e S9sS9lklb^aY y S9li-cf[ y c  `bShe]Y y []eoTC^aYZ\d\m^9fS
^ n ^9i]` S Q^´\  S9lqi-^jsuS n S¥sucje7` yfcj\dSª¢;s ½  Ydj[ y S¥VShe P ^a[]` Q^VA^9[-s P Sf¨  S«T²^aYd\Z\m^9fS«scfT¯
i y Se n hj   Sh\ ShT"Shew`laXw^J [-^9\dYZ` SirY y S¥¢ y S9lifT"c9pAShe]erSf¨]S9l` n S¥7Ñj DL¢ y S9lij7 DA¨9 e&^a y ^9e n YmlblqShTgShe7` lq[ y [re]S cfe]S¥s y Yd`bYm A[]S¥¢ n S n Y_lksucje7`bYdew[]Yd` SShe` ^aYZ\d\dSj¨S9l`2Yd\Z\d[-l` yrS
lq[ y \m^  Ydj[ y S© ¢ÆShe  ^jl Q^¾^a[-s P Sf¨  ¬-S9l n Sh[rv i¡^ y `bYdS9l n So\m^  Ydj[ y S©(¢ÕShe P ^a[r` Q^
A^9[-s P SS`She  ^fl Q^LA^9[-s P Sf¨2Tgcfew` y Se7`2[re]SosucfewAS y lYdcje n [CTC^9Yd\Z\m^ajS«i yrS®s S n Shew`	She
 [¡^ n y ^ae]j\dS9lª¢;s ½     Æ¨	^aYZe-lqY4 A[]Sª\  ^a y ^ae n YmlblqShT"Se7`lq[ y \_^ hcfe]Sos y Yd`bYm A[]SA
x ^ y lq[rYd`kS ° cje y ShT"i]\_^fsuS Q^"s P ^f A[]SYZ` S y ^a`kYZcfe ° \  S9lqi¡^fsuS n S&sucfew` yjcf\ZS&suc yby S9li cje7¯n ^aew`Li¡^ y []e]S yrS n [-su`kYZcfe Q^ = ¯s P cws 3 w V^ae-losuS&sh^jl ° lqSh[r\dShT"Se7` D"Yd` S y ^a`bYdcje-ln ^ n ^air`^a`bYdcje cje7` Sh` S¥e S9sS9lklb^aY y S9l2i-cf[ y c  `kSherY y []e"TC^9Yd\Z\m^ajS¥^ n ^9i]` S Q^L\  S®lqi-^jsuS n S
sucfew` yjcf\ZSª¢;s ½  4Ydf[ y SJGSe P ^a[]` Q^ n y cjYd`kSj¨  S«TC^9Yd\Z\m^ajS«sucjT"i y She n  D DaUjU Sh\ ShT"Shew`l
Xw^" A[-^a\ZYd` SLi]Y y S"¢ y S9li-T"c9pAShe]e]Sf¨IS9lq` n S&w BC¢ y S®lqi7×¨  e$^9 y ^9e n Y_lklqST"Shew`Vl[ y
\m^T ShT"S hcferSLs y Yd`bYm A[]SVS9l`«Yd\Z\d[-l` yrSGlq[ y \_^  YZf[ y SªC¢ÕShe  ^jl Q^ n y cfYZ`kSf¨ ¬^ A[-^a\ZYd` Sn [(ercf[]AS9^9[(TC^9Yd\Z\m^ajSV^ n ^air` SLS®lq`«T"ShYZ\d\ZSh[ y S ° \  ^ n ^9i]`^9`kYdcje$^sucje7AS y  SSVi]\d[¡l y ^ai]Yý¯n ShT"Se7`¥cf`kcje-l« A[  []eCS&%Sh`«i-S y AS y l n Sª\m^ yrS n [-su`bYdcje"S9lq`¥ A[]Sª\dSJTC^aYZ\d\m^9fSJ^ n ^9i]` S
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suc yby S9li-cfe n ^9e7`gsucjT"i y Se n ir\d[-l n Sh\ ST"Shew`l ° \dS®l\dcje]f[rSh[ y l n ^ y9S`kS9l n [ TC^aYZ\d\m^9fS
lqcje7`CSheT"c9pAShere]SCi]\d[-l&i S`kYd`bS9l" A[]S$[]e¥¬-S9l n Sh[rvi-^ y `kYZS9l n S<\m^  Ydj[ y S<¢ÆSheP ^a[r` Q^ n y cfYd`bS´S`She  ^fl Q^ n y cjYd`bSf¨2T"cje7` y Shew`2\_^scfewAS y lYdcfe n ["T²^aYd\Z\m^9fS¥^ n ^ai]` S¢ Q^
\m^ y]S n [¡su`kYZcfe¨¥She  [¡^ n y ^ae]j\dS9lo^aYde¡lqYt [rS\  ^a y ^9e n YmlblqShTgShe7`Glq[ y \m^hcferS"s y Yd`bYm A[]SA
 cfT"TgSV^9`k`kSe n [ ° \_^ A[-^a\ZYd` S n [CTC^aYZ\d\_^afSG [-^ n y ^9e]f[r\m^aY y SªS9l`«T"ShYd\Z\dSh[ y SA
' !( >@? w , ¼Æ (  e y S®sucfe-lY n QS y S\ZS n cfT²^aYderS n S«\  ShvwShT"i]\ýS2i y]S9s S n Shew`Sh`Icfeglqcf[ P ^aYZ`kS¥sucje-lq` y []Y y S
[]e(T²^aYd\Z\m^9fSJ^ n ^9i]` S Q^\  S®lqi-^jsuS n Sªscfew` yfcj\dSo^aerYmlqcj` y cfi-S A[]Y Q^s P ^j []Sªi-cfYZe7`ª¢  J¡¨n [ n cfTC^9Yde]Sª^jlklcwsuYdSo\m^LT Sh` y Y_ []S¢  J¡¨ n Su-e]YZSVi-^ y
¢  J]¨H $¢7¢  J ¡¨b¨ 35556  ¤  ¢  J ¡¨   ¤¤ ¢  J¡¨ ;<<<=  
  ¢7¢  J]¨k¨ ¢;   ¨
c Q[ $¢w¢  J]¨k¨	S9l`«\m^LTC^9` y Y_suS n S y cf` ^a`bYdcfe n ^9e]f\ZS7¢  J]¨
 $¢w¢  J]¨k¨H # scAl7¢  J ¡¨40$lYdew¢  J]¨lqYZe7¢  J ¡¨ sucAlw¢  J]¨, ¢;Af¨
Sh`  
w¢  J]¨H ^ y su` ^ae   J  ¢  J ¡¨H $ jf B   $ B = 0 8A¢  J]¨ = ¤ ¢  J ¡¨H $  8¢  J¡¨  $ B = 0 8¢  J¡¨ = $ ¢; D¨ S s P ^9T"i n S$T Sh` y Ym A[]S9lLYZT"i-cAlS n S9l"` ^aYd\Z\dS9l n S<wd$\dS\dcfer n S9l`^9e]fSe7`bS9l"^a[
suS y su\dS&8A¢  J]¨" osuShew` yrS Q^\  c y YZfYZe]SªSh` n S9l ` ^aYZ\d\dS®l n SwÑfj B n ^ae-l´\ZS9l n Y y S9su`kYZcfe-l
c y ` P cjfcfe¡^a\dS®l ° ^hAS9s[re]S´j^ y Ym^9`kYZcfe&AS y l[re]S´T Sh` y Ym A[]S	Ymlqcj` y cfi-S¢ Q^VT"S®lq[ y S« A[]S«\  cfe
l  Sh\dcjYdferS n [+suS y s\dSf¨  ¬  Sh`kY y ShT"Se7`«TC^9v7YZTC^a\4YdTgi c¾l SS9l` n cje-s"jf±¢/^a[ AcjYmlYde-^9fSn [$sS y su\ZSf¨
´S«T ShT"S ° \_^Gi y cws S n [ y S n ^ n ^air`^a`bYdcje"S9lq`IYd` S y]ShS °rQ^i¡^ y `bY y n []eT²^aYd\Z\m^9fS y c¾l ¯
lqYZS y n [Ns^ ykyrS ° zk[-lb [  Q^ suS  A[]S$\dS$TC^9Yd\Z\m^ajS$suc yky S9lqi-cfe n ^aew`$lcfYd`^ n ^ai]` S¢ Q^ []e]S
`kcj\ S y ^ae-suS n cje]e ShSj¨t^a[$s P ^9T"i n Sª`^9Yd\Z\dS9ltlqi S9sY SA
 cjT"T"S\m^j^ y Ym^9`kYZcfe n S	T Sh` y Ym A[]S9l n ^ae-l\  S9lqi¡^fsuS n Sscfew` yfcj\dS2S®lq`YdTgi c y ` ^aew`kS4Sh`




i-cf[ y c  `bShe]Y y []eCTC^aYZ\d\m^9fSJ^ n ^9i]` S Q^L\  S9li-^fsuS n Sosucfew` yjcf\dS©¢;s ½   Ydj[ y SVU&She P ^a[]` Q^
A^9[-s P Sf¨  S«TC^9Yd\d\_^ajS«sucjT"i y Se n hwh S\ ShT"Se7` lufXw^ª A[-^a\ZYd` S«irY y Sª¢ y S9lifT"c9pAShere]Sf¨
S9lq` n SC7×7CB ¢ y S9lqiR27 B¨   e ^9 y ^ae n Y_lklShT"Shew`l[ y []erS cfe]S"c Q[\m^ j^ y Ym^9`kYZcfe n S
T Sh` y Ym A[]S"S®lq`&YdT"i-c y `^9e7`bS"S9lq`&Yd\Z\d[-l` yrS(l[ y \m^  Ydj[ y SU¢ÆShe  ^jl Q^$A^a[¡s P Sj¨«¬-S9ln Sh[]voi-^ y `kYZS9l n St\m^  YZf[ y S BL¢ÆShe P ^9[]` Q^VA^9[-s P SSh`2Se  ^fl Q^¥A^a[¡s P Sj¨T"cfew` y Shew`[]e]S
sucfewAS y lqYdcje n [<TC^aYZ\d\m^9fSoi yrS9s S n Shew`´Se  A[-^ n y ^aerf\dS®l^9Yde-lYt [  []e<^a y ^9e n YmlblqShTgShe7`
lq[ y \m^ cfe]Sos y Yd`kY_ [rSA  e y ST"i]\m^jsuS Q^ s P ^f A[]S(YZ` S y ^a`bYdcfe ° \  S9li-^fsuS n S<sucje7` yfcf\ZS$suc yky S9lqi-cfe n ^aew`Ci-^ y
[]e]S yrS n [-su`bYdcje Q^ = ¯ s P cws 3  7J^ae-lCsuS!sh^fl ° B±Yd` S y ^9`kYZcfe-l n ^ n ^ai]` ^a`kYZcfe cfew`Sh` S<e S9sS9lklb^aY y S9li-cf[ y c  `kShe]Y y []e¦T²^aYd\Z\m^9fS$^ n ^air` S Q^ \  S9lqi¡^fsuS n S<scfew` yfcj\dS¢;s ½ 
 Ydj[ y S&U(Se P ^9[]` Q^ n y cfYZ`kSf¨   S&TC^9Yd\d\_^ajSsucjT"i y Se n f Df Sh\ ShT"Shew`lXw^( A[-^a\ZYd` S
i]Y y S$¢ y S9lqiR2T"c9pAShe]e]Sf¨S9lq` n S²7d<¢ y S9lqiR27ý6BA¨  e ^9 y ^ae n Y_lklShT"Shew`l[ y \m^ hcje]S
s y YZ`kY_ []SS9lq`&Yd\Z\d[-l` yrS$lq[ y \m^  4Ydf[ y S(U ¢ÆShe  ^jl Q^ n y cjYd`bSf¨ ´S$T ShTgS ° \m^  A[-^a\ZYd` Sn [ e]cf[]AS®^a[ TC^aYZ\d\m^9fS!^ n ^9i]` S<S9lq`CT"SYd\d\ZSh[ y S"Sh`"\  ^ n ^ai]` ^a`kYZcfe¸^ sucje7AS y  SS(i]\Z[-ly ^9i]Y n ST"Shew`hh¬-S9l n Sh[]vVi¡^ y `bYdS9l n S	\m^  4Ydf[ y S B¢ÆShe P ^a[]` Q^ n y cjYd`bSSheªShe  ^jl Q^ n y cjYd`bSf¨
T"cfew` y Shew`\m^«scfewAS y lYdcfe n [LTC^9Yd\Z\m^ajS2^ n ^air` SV¢ Q^ \_^ yrS n [-su`kYZcfe¨-SeL A[-^ n y ^9e]f\ZS9l^9Yde-lY
 [rS\  ^9 y ^9e n Y_lklqST"Shew`	lq[ y \_^ hcferSªs y YZ`kY_ []S¾ | ShTC^ y  A[]cfe¡l­^9[-lklY4 [rS\_^L A[-^a\ZYd` S n [
TC^aYZ\d\_^afSG [-^ n y ^9e]f[r\m^aY y SªS9l`´T"SYd\d\ZSu[ y SA
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´cj[-l«` y ^9Yd`bcfe-l Q^i yrS9lqShew`«[]e]S©sucfew-f[ y ^a`bYdcfe su\_^flklYm A[]S n [re S9sucj[]\dST"Shew`scfT¯
i y S®lklqY  \dS V^hwYdS y ¯kX¾`kc AS®lu­¬^ yrS®lqcf\Z[]`kYZcfe i-^ ySh\ ShT"Shew`l´-erYml n S!suS"i y c  \ QShT"S"S9l`½ ^aYZ`kSª7Y_^\ZSLlcf\ZASh[ y ªX   A ý 4 A[]Y[r`kYd\ZYmlS´[]erS`bS9s P e]Ym A[]S n SªAcf\Z[]T"S9l-e]Y_l´{J^®¯
\dS y  7YZe<^hAS9sL\dS9lVj^ y Ym^  \dS9lª^9[]v±ercASh[ n lªSh`ª[]e lbs PShTC^ n Ydew` Sh y ^9`kYdcje$She<`kShT"i¡l n S| [re]fSu¯V[]`k` ^ Q^U&i-^fl
	;\Jl  ^9fYZ` n []e S9sucj[]\dShTgShe7`&l[]i-S y lcfe]Y_ [rS ^9[]`kcj[ y n []e i y ca-\ n ^aYd\ZS n ^h7YZcfeQ^  ^fs P ±Sh` | Shpwe]cf\ n l(hjfj7V¬-S±ercfT ]y S n Yd` S y ^a`bYdcje-l n [ lcf\dAS[ ySh` ^aew` -v SQ^   fj ° []e]S<^ n ^air`^a`bYdcje n S$T²^aYd\Z\m^9fSCS9lq`²^ai]i]\ZYm A[ ShS`kcf[r`kS9l\ZS9l Bff Yd` S y ^9`kYdcje-lu
¬  S9li-^fsS n S(scfew` yfcj\dS"S®lq` n S n []Yd` n []e S9l`kYZTC^a`bSh[ y n S yky S[ yL ^jl Slq[ y \dS P S®lklqYZShen S"\_^ lcf\Z[]`kYZcfe2¬^  4Ydf[ y S   T"cje7` y SL\ZS n S y e]YZS y TC^9Yd\Z\m^ajS&^ n ^9i]` S²suc yby S9li cje n ^9e7`Q^(\  Sh`^9i S   n ^ n ^9i]`^9`kYdcje A[]YtsucfTgi y She n B Df    S\ ShT"Se7` lu¬^± A[-^a\ZYd` ST"YZe]YdTg^a\ZS
¢ y S9lqi-T"c9pAShe]erSf¨ n SsSLTC^9Yd\d\_^ajSS®lq`J7d$¢ y S®lqi7×f¨  ¬^  YZf[ y STgcfew` y S Q^\_^
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T"YderYdTC^9\dS¥¢ y S9lqiAT"c9pAShere]Sf¨ n SVsS«TC^aYZ\d\m^9fS«S9l`t7 B9U"¢ y S9liw7Ñ9U7¨  ´cj`kcfe¡l A[  YZ\7pg^
[]eCA^9Yde"She² [-^9\dYZ` S n SV\  c y n y S n SVUT"c9pAShere-^aew`2[]eCl[ y ir\d[-l n Sh\ ShT"Shew`l n S ½ ^jsu`kS[ y
fýA
V^9e-l\_^±T"S9l[ y SCc Q[N\dS!lqcj\dASh[ y lq[ri]i-c y `bS$\dS9l& y ^9e n S9l&f^ y Y_^a`kYZcfe-l n S`^9Yd\d\ZS9l °
Yd\2j^9[]`LT"YZSh[]v ° S&%S9su`bYdAShT"Sew` ° erSi-^jlLsuc yky YdfS y \  S9lqi-^jsuS n S&sucje7` yfcj\dS¢; A[]Y	^"i-cf[ y
sucfe¡l S9 A[]She-sS$[]e]S<^a[rfT"Shew`^9`kYZcfe n [¦`bShT"i-l n S<s^a\ms[]\Õ¨  V^9e-l"\dS<sh^jl"sucje7` y ^aY y S °
\m^Csuc yky S®su`kYZcfe<i S y T"Sh` n ^aT Sh\ZYdc y S y \m^" A[-^9\dYd` S n [ TC^9Yd\Z\m^ajSLSh`Ji-^ y sucfe-l S9 A[]Shew` n Sn YdTgYdew[]S y \ZS n Sh y]S n S®lLlqcjT"T"Sh` lL¢; A[]YtS9lq`o[]`kYZ\dS"i-cf[ y \dSglq`kcws  j^ajS n S"\_^ TC^9` y YmsuS
^flblqcwsuY ShS^9[$sh^9\msu[]\Sh`«i-cf[ y lk^` y ^ae-l ½ c y TC^a`bYdcfeCSheC[]erST²^a` y YmsuS  ^9e n Sf¨ 
' ! ' >@? w , ¼Æ '
 Sh`ShvwShT"i]\ZS y Shi yrS9lqSe7`bS2[]e]S2i y]S n Y_su`kYZcfe n []e S9sucj[]\dST"Shew`]Yde-l`^9`kYdcje]e-^9Y y S	` y ^ae¡l ¯
cfe]Y_ [rSª^a[]`bcf[ y n []e]SG^aYd\ZS n ^h7YZcfe ° ^hAS9s 5  [ %S`kYder#6 ê;]¬-S9li-^ y ^9T QSh` y S9l«¢ y Sh\m^9`kY ½ lQ^"\  S®sucf[]\ZShT"Se7`¨	lcfew`V\dSe]cjT ry S n S  ^fs P 7ýf&B ° []e ^aerf\dS n Yde¡suY n Se-suS n SLU n S¯
 yrS9lSh`\ZS | Shp7ercf\ n l´h h ¬-Sªe]cjT ]y S n Yd` S y ^9`kYZcfe-l n [lqcj\dASh[ y S9l`­-v S Q^fjfjfSh`
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n SJlqcf\Z[]`kYZcfe-l«¢/lq[ y \ZS«TC^aYZ\d\_^afS^ n ^9i]` Sj¨S` Q^V\m^Vsh^9i]`k[ y S n S9l yrShfYZcfe-l n S¥s P cwshl ShAcj\d[7¯
`kYZAS9lu x cj[ y suSh`ShvwShT"i]\ZS ° []e]S =´¯ suc yky S®su`kYZcfeªS9lq`I^airi]\dY_ [ SS ° n ^9e-l\ZS  []` n S y ^hµ"erS y
\dSªTC^9Yd\d\_^ajS n ^9e-l«\dS9l yrShfYZcfe-l n Sos P cwshlSh` n Sosucj[-s P S9l\dYZT"Yd`bS9lu
¬^  Ydj[ y S D T"cje7` y S\ZSTC^9Yd\Z\m^ajS&^ n ^9i]` S²lk^ae¡lLSh`o^®AS®s =´A¯ suc yby S9su`bYdcje n SCsuc9¯
Suµ²suYdShew` 	  $ w¬^  YZf[ y S&²YZ\d\Z[-lq` y Sª\m^"s P]y cfe]cj\dcfjYdS n S\  ShAcj\d[]`bYdcje n S\m^ hcje]Sn [<s P cwsf¬^  YZf[ y S"i yrS®lqShew`kSª\  P Yml`kcj y ^9T"T"S n S9l«e]cfT ]y S9l n SlcfT"TgSh`l2Sh` n S
` y Ym^aerf\dS®lzk[-lb [  Q^(\  Sh`^9i S    n S"\  ^ n ^9i]`^9`kYdcje­¬-S®l  Ydj[ y S9l&f"Sh`gh(T"cje7` y Shew`
\dS9lT²^aYd\Z\m^9fS9lt^a[]v Sh` ^ai-S9lVCBj(¢ n Shi]\m^jsuShT"Se7`2TgYde¨ISh`ªhj(¢ n Si]\m^jsuShT"Shew`2TC^9v ¨ n S
\  ^ n ^9i]`^9`kYdcje
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¬  Shv7ST"i]\dS©sucfe¡lqY n S yrS"S®lq`[]e]S²lq[ y½ ^fsuSCi-^ y ^aT Sh` y Ym A[]Si¡^ y T"c y suS9^9[]v<^hpw^aew`U
sucfTgi c¾lk^9e7`bS9lLsucje]e]ShvwS9l   e lqcj[ P ^9Yd`kS²sucfe-l` y []Y y S[]e TC^aYZ\d\m^9fSY_lqcf` y cji SCSh` 
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 n S<suSh`b`kS$l[ yq½ ^jsuSA   eT"cfew` y S n ^ae-l  BV A[  []e`kSh\¥TC^9Yd\d\_^ajS n cfYd` Sh` y S
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^ n ^9i]` S²^a[ s P ^9T"i n S9l y ^hpAcfe-lVT"YZe]YdT²^a[]v n S&sucf[ yb [ y S"^jlklqcwsY Sg^a[]v$i-cfYZe7` l n S\_^
lq[ y½ ^fsuS¾
 YZe-lqY9cje n Su¡e]Yd`[]eªS9lqi-^jsuS n Stsucfew` yjcf\ZS n Ymlbs y S`sucjT"i-cAl S n []eVi y ShT"YZS y TC^aYZ\d\m^9fS
¢;^"i y Ydc y Y	 A[]Sh\mscfe- A[]S n S\_^ l[ yq½ ^jsuSf¨«S` n S&\m^"sh^ y `bS n S9l y ^hpAcfe¡l n S&sucf[ yb [ y ST"Y¯
e]YdT²^a[]v^flblqcwsuY S9lV^9[]v$lcfT"T"S`l n [$TC^9Yd\Z\m^ajSA ¬^  YZf[ y S"¢ÆShe P ^a[]`¨´Tgcfew` y Sª\ZS
TC^aYZ\d\_^afSG^ n ^9i]` S n So\m^l[ yq½ ^jsuS Q^\  S9lqi-^jsuS n Sscfew` yfcj\dSolqi S9suY SA ¬^  4Ydf[ y S" ¢ÆShe ^fl¨4T"cfew` y S­\ZS«TC^aYZ\d\_^afSt^ n ^ai]` S n S«\m^Jlq[ y½ ^fsuS Q^´[re]S yrS n [-su`kYZcfe n SK= ¯ s P cws 3 ¸ $ Bn SL\  S9li-^fsS n Sscfew` yfcj\dSªi yrS9s S n Se7` ¬^& [-^9\dYZ` Sªi]Y y S&¢ y S®lqi]T"c9pAShere]Sf¨ n [(i y ShT"YZS y
TC^aYZ\d\_^afSo^ n ^ai]` SLS9l`VwÑC¢ y S9lqi7 D¨ ° ` ^ae n Y_l´ A[]So\m^& [-^9\dYZ` Sªi]Y y S&¢ y S®lqi]T"c9pAShere]Sf¨n [ n Sh[]vwY QShTgS­T²^aYd\Z\m^9fS«^ n ^air` S¥S9lq`	w   ¢ y S9lqiRA7× B¨   S9l2T"S9lq[ y S9lT"cfew` y Shew`2su\_^aY y Su¯
T"Shew`	\  SµCsh^jsuYd` S n Sª\_^ yrS n [-su`bYdcfe²lq[ y \m^ A[-^a\ZYd` S n ["T²^aYd\Z\m^9fSJ^ n ^9i]` SA-¬-S9l  YZf[ y S9l
uUr¢ÕShe P ^9[]`u¨oSh`C B7¢ÕSe P ^9[]`u¨Tgcfew` y Se7` n S9l&^a y ^9e n YmlblqShTgShe7` llq[ y n S9l hcje]S9lLc Q[
\m^ j^ y Ym^a`bYdcje n S$` ^aYZ\d\dSS9lq`CYZT"i-c y ` ^aew`kSA«¬-S9l  4Ydf[ y S9l$uUr¢ÕShe  ^jlö¨&Sh`$ B7¢ÕSe  ^jlö¨
T"cfew` y Shew` n S9l«^9 y ^ae n Y_lklShT"Shew`l n SosuS®l­T ShTgS9l
hcfe]S®l«^ai yQS9l@=«¯suc yky S9su`kYZcfe
 w    4   S9l«TC^aYZ\d\m^9fS9ltlqcje7`¥fcj[]AS y e S9li-^ y \dS®li y cji y Y Sh` S9lYZe7` y YZe-l QS9 A[]S9l n S
\m^"l[ yq½ ^jsuSSh`Jlqcje7`V She S yrS9l n ^ae-lV\ZS9l S®lqi-^jsuS9l n Si-^ y ^aT QS` y S®l«^flklcwsuY S®l^9[$T"c n QSh\ZS °
i][]Y_l y Shi-c y ` S9l4lq[ y \m^«l[ yq½ ^jsuSA	;\AS9lq`4YdTgi c y ` ^aew` n Ste]cf`bS y  [rS­\  Y_lqcf` y cji]YdS n [oTC^aYZ\d\m^9fSyrS9l[]\d` ^aew`VS9l`V\dY ShS Q^\_^ ½ c y T"S n S9l  cf[]\ZS9lV[]e]YZ` S^jlklcwsuY ShS®l Q^&\  S®lqi-^jsuS n S&scfew` yfcj\dSA
 Yde¡lqY ° \m^ = ¯ suc yky S®su`kYZcfe n cfYZ` Sh` y Sª[]e]S=Vsö¯ suc yby S9s`kYdcje
  $   2
  eo^ Tgcfew` yrSIsucjT"T"Shew`]cfeoi-Sh[]` ° ^«i y Ydc y Y ° ^ai]i-c y `kS y []e]Stsuc yky S9su`kYZcfe Q^«[]eªS9lqi-^jsuSn S<sucje7` yfcf\ZS(i-cf[ y  c y e]S y \_^±j^ y Y_^a`bYdcfe` y cjiYdT"i-c y `^9e7`bS n S$` ^aYd\Z\dSSh`"^9T Sh\ZYdc y S y
\m^$ A[-^a\ZYd` S n [T²^aYd\Z\m^9fSg^ n ^9i]` S Q^<suSh`LS®lqi-^jsuSA­³¥[]S\m A[]S9lSv7ShTgi]\dS9l n SCTC^9Yd\Z\m^ajS9l
i]\m^9e-^aY y S9l«Sh`¥l[ yq½ ^jsuYm A[]S9l	cfew`´T"cje7` yrS9l	\m^Li-S y `kYderShe-suS n S\_^LT Sh` P c n SVi y cfi-cAl ShSA
 erS y S9s P S y s P S ½ []`k[ y S$scfe-lYmlq`bS Q^ n Sh`bS y T"YZe]S y Shvwi]\dY_suYd`bShT&She7`J\m^ y Sh\_^a`kYZcfe  []Y
\dYZS \_^±j^ y Ym^a`bYdcjeShe` ^aYd\Z\dS n S\  S®lqi-^jsuS n S$sucje7` yfcj\dS$^hAS9s"\_^± A[-^a\ZYd` S n [TC^aYZ\d\m^9fS
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